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“舒淇事件”回顾
2012 年 3 月初， 演员赵文卓与甄子丹因合作拍摄电影
《特殊身份》产生矛盾，赵文卓被剧组指“耍大牌罢拍”，并最
终与其解除合约，之后，两人在微博上相互指责，争执蔓延到





















截至 2012 年 5 月，新浪微博注册用户数已超过 3 亿。 我们可
以从《新京报》的统计[3]中一探究竟：目前新浪微博用户平均每
天发布超过 1 亿条微博内容， 人均在线时长为 60 分钟左右，
通过移动终端活跃用户数达到顶峰。 在所有通过移动终端登
录新浪微博的用户中， 使用 iPhone 手机和安卓手机的用户分
别为 28%和 27%，二者所占比例之和超过总量的一半。














































【摘要】2007 年，微博作为一种新兴媒介产生于互联网空间，时至今日，短短 5 年时间里，微博以其先天的优
势和魅力，通过 140 字的微小创意空间，改变了整个信息传播方式，但同时也成为滋生网络舆论暴力的一大温
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后来也实行了实名制注册，力求对网络舆论暴力现象有所抑
制，但效果始终不佳。
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